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<*J I WHIPS 1ÏÏÛ1EML Per qué mi 
J o a n D o r a d o r uin és el comencament de la 
peHícula de la meva vida?... 
el de Temps Modents. Sen-
se que hi hagi suspicácies, 
val a dir que la nostra revis-
ta honora un deis millors 
füms de la historia del cine-
ma. Pero, quan acaba el comenca-
ment d'una peblícula? Suposo que, 
fins i tot, s'han escrit tesis doctoráis 
molt acurades que intenten delimi-
ja per tornar-la al seu propietari i és 
contós amb un líder sindicalista?. O, 
mes aviat, ¿haurícm de recordar el 
moment en qué l'heroi es troba amb 
la seva donzella miserable al camió 
de la policía destinât ais pobres de-
linqüents?... 
He de dir que Temps Modems, 
des de sempre, m'ha captivât perqué 
aquest film té una rara qualitat, fins 
i tot, el meu fili de deu anys Tacaba 
tota la filosofía marxista sobre l'a 
lienació, i totes les raons que pro-
vocaren les révoltes obreres contra 
la industrialització salvatge, es tro-
ben sintetitzades en eis deus primers 
minuts de Temps Modems. /Ja vol-
drien les grans industries del segle 
passât haver disposât de maquines i 
engranatges tan bells i sublims com 
els que va idear Chaplin per a la se-
va indùstria! Quant al riurc... s'ha de 
tar les parts argumentais essencials 
de tot film: Començament, Tronc i 
Desenllaç. He de dir que jo no ho 
tine molt clar: ^està format el co-
mençament de la nostra peHicula 
fins al moment en què Chariot, pos-
seït per la follia, fuig de la fàbrica i 
intenta estrènyer el botons que co-
ronen els prominents pits d'una res-
pectable senyora que passava per 
alla?. O, mes bé, ^haurfem de situar 
el llindar que cerquem en el moment 
en què Chariot agafa la bandera ro-
de descobrir i ha rigut com al mes-
tre li hagués agradat: amb el som-
riure de la innocencia. Charles Cha-
plin va saber lligar el compromis po-
litic, el sentit de l'humor i la poesía 
com poques vegades s'ha aconsegui t. 
Aqüestes tres qualitats les trobareu 
en el seu estât pur a l'inici de la peHi-
cula, en el moment en què l'enca-
rregat de la fàbrica dona compliment 
a l'ordre del gran empresari i enge-
ga la moderna cadena de producció. 
De vegades, he tingut la sensació que 
dir que Chariot, sempre sera Char-
lot, i que no només demostra les sè-
ves dots mimiques i el seu talent com 
a ballari, sinô que, en el seu deliri, 
s'imagina ser un toro i envesteix les 
parts nobles de totes les dones que 
li surten al pas. 
Quan torneu a veure aquest film 
prodigiôs, fixeu-vos en el ramat d'o-
vellcs que surten al començament. 
Si no vaig equivocat, son les matei-
xes que, anys mes tard, recorreran 
Elângelexterminador de Bunuel. • 
